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Syndrome vitulàire et cétose de la vache laitière 
par A� LECOMTE 
(Ccmmunication présentée pàr M. ROBIN) 
Le syndrome vitulaire peut coexister avec la cétose; c'est pour­
quoi oertains ·auteurs tels HuPKA en Allemagne, VEENBAS TEIN 
HooPEN en Hollande, ont lait de la cétose des vaches laitières une 
flè.vre vjtulair� chronique, d'autres tels LEs:aoUYRIES, CHARTON, 
LEvÈsouE . décr�vent comme sy�ptômes · propi:es à la cétose des 
signes �ppartenant au syndrome yitulaire, d'autl_'.e_s, enfin, comme 
SJOLLEMA, pensent q�e la fièvre vitulaire et l'acétonémie consti­
tuent deux .maladies. différentes pouvant :: évoluer ensemble ou 
séparément, mais ils ne montrent pas le lien -qui peut les unir. 
Gependan·t l'étude clinique de ces maladies nous permet parfois 
des observations �qui soulignent manifestement leurs rapports. 
Voici, entre· plusieurs autres analogues, une relation que nous 
croyons iri.tér��sante .: 
Une vache âgée de 8: ans donnant ·32 litres .de. lait, vêlée depuis trois 
semafu.es, fait une fièvre aptheuse relativement Mnigµe, puisqu'en dehors 
d'un� localisation linguale importante, elle ne· présente pas de localisations 
podales. et. mammaires appréciables ; un gros aph�e lingual seul' empêche la 
.malade· <:le paître. Après cinq jours de jet1ne forcé, on· essaie de donner 
. à la vache. du fourrag� sec qu'elle absol'be difficillemerit et en petite quantité. 
Le propriélaire note à ce moment que la maladie dégage une odeur spéciale 
qu'il '.ne peut définir et qu'il àttribue à la fièvre aphteuse. Malgré le jeftne, 
l� vache �onne encore ftl I1tres· de lait pa_� jour. Le dixième jour, elle 
ces�e" ·b rusquement de manger et marche en' steppant; un.e injection intra­
veineuse de 40 grammes de chlorure de calcium· et de lO centimètres cubes 
de solucamplire fait'. rapidement disparaître les . symptômes observés. Les 
joUl's suivants,·. on présente à la malade du trèfle vert coupé ·qu'elle- absorbe. 
A'll troisième jour, la vache paraît totalement rétablie et peut paître sans düfi-
culté. 
· 
FoRBEY ,ayant montré que' le je4ne· prolongé,� chez. les vaches 
laitières, au début d,e la.. lactatièm 'provoquait l'apparition d'une 
cétose; on peut penser q�e Je 'jeûne forcé ·imposé à la vache 'par 
la d9uleur· l.inguale â eu pour conséquence l'apparition d'une 
cétose, · qui au début s "est manifost.� e par l'odeur notée par le 
propriétaire .. Les :. huineurs ordinairement' légèrement alcalines 
tendent du fait de l 'aootose à devenir. acides et l'organisme de la 
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vache' a sacrifié ses résè-rves alca,Jin'es pour maintenir l'alcaiinit'é. 
sanguine: Elle a donc éliminé. une quantité. importante de ·sels 
alcalins et p�rtieulièrement des sels . de calciUm; dans le mê�è 
temps, la lactation· restée abondante a àbsorbé également uné 
quantité importante de èalcium ; comme cette double perte .-dè 
calcium n'étai�· conrpensée par aucun apport alimentaire, un� 
hypocalcémie -est survenue qu� a guéri rapidement par l'injectio� 
·de calcium. · 
· 
. 
Les ·observations de ce genre ne sont pas rares. Tout récemment 
·FoxONNET (1) en a publié plusieur·s cas. Antérieurement,· LÉ�E;. 
vEu (2). avait signalé· les mêmes faits à la Société vétérinaire d� 
la Seine-Inférieure et de l'Eure.
Elles semblent démontrer : 
1° Que le syndrome vitulaire observé pendant la fièvre aph� 
teliSe doit être la conséquence d'une ·cétose de jeùne; 
2° Qu'il serait utile d'administrer .du sucre. aux grandes laj-. 
tières atteintes de fièvre aphteuse,. pour éviter: la céto�e 
consécutive au jeûne forcé dû aux lésions douloureuses de 
-la bouche. · , .
· 
De . plus, . ces obser�ations mettent �n évidence la relation 
étroite exist�nt entre l'hypocalcémie et la cétose. S'il est vra( 
que chez un sujet: queIConque, l'acidose est impuissante à. causer 
Thypocalcémie, il ne doit pas en être de même chez la vach_e· 
grande laitière car les réserves dé calc'ium sont considérablement
amenuisées par la lactation. 
. 
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